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ABSTRACT
Pada saat musim kemarau para petani harus bersusah payah menyiram tanaman pertanian mereka, karena harus mengangkat air dari
sumur. Banyak dari mereka yang tidak dapat menggunakan pompa air karena lahan pertanian jauh dari sumber energi listrik.
Teknologi pompa air tenaga surya adalah sebagai energi alternatif yang dapat mengatasi hambatan tersebut. Pompa air ini banyak
digunakan untuk menyiram tanaman pertanian seperti cabai, kangkung, bayam,tomat dan tanaman lainnnya. Namun pada saat
penyiraman tanaman tersebut yaitu pagi dan sore hari matahari tidak dapat menyuplai energi sehingga dibutuhkan media
penyimpanan energi agar penyiraman tanaman dapat dilakukan pada saat dibutuhkan. tujuan penelitian ini adalah untuk
mempermudah para petani dalam mengelola tanaman mereka dengan memanfaatkan teknologi pompa. Selain itu diharapkan biaya
yang harus dikeluarkan para petani untuk memanfaatkan teknologi pompa lebih sedikit. Kemudian dengan adanya teknologi pompa
air tenaga surya ini para petani dapat mengelola lahan pertanian mereka dengan skala yang lebih besar. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah mengukur radiasi matahari, tegangan, arus dan mengukur debit air yang dihasilkan pompa. Pada saat
pengujian daya rata-rata yang keluar dari panel surya yaitu 44,34 W. Pompa air bekerja mulai jam 9.00 pagi hingga jam 22.00
malam volume air yang diperoleh yaitu 10710 L.
